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国际经验说明，合同能源管理从起步到发
展壮大离不开政府的政策支持和产业引导。但是，
合同能源管理目前没有得到政府足够的重视和扶
持。比如说，节能作为政策支持的产业，由于其
典型的先投入、后受益的特点，在现行税收制度
下纳税负担比较重，没有得到区别对待。节能服
务公司为客户出资做项目承担了风险，如果他们
需要为尚未得到的收入提前支付所得税，风险更
大。所以，节能服务公司的信誉至少在开始时，
应来源于强大的背景支持（如政府的支持、大公
司的实力支撑等），即使节能服务没有完成，也
有人能出来对后果负责，不至于半途而废。
虽然政府对节能有多方面的政策和技术支
持，《中国节能促进项目》也为在中国的具体条
件下实施合同能源管理项目提供了一些经验，但
中国节能服务公司毕竟还是处于早期发展中的产
业，没有比较成熟的行业规范，如服务标准、节
能量检测和认定方法、合同规范等。这些都需要
政府建立和完善，以避免目前比较混乱的状态，
这也是对合同能源管理模式发展的一个重要支
持。
对国内大型企业来说，可以率先考虑建立起
自己的至少是服务于本集团的节能服务公司。大
型企业的优势在于整体实力强，融资比较容易，
可以解决信誉和融资问题。这些企业可以将比较
繁琐的节能工作交给节能服务公司，节能服务公
司还可以同时承担企业外的节能项目，既培养了
队伍、锻炼了人才，又能在项目中总结出优良的
管理经验。这样一来，没有信誉和融资之忧的节
能服务公司，以节能项目为导向，节能效果会很
好，同时可以为社会做出节能榜样，这也是大型
企业承担社会责任的一种表现。
此外，目前中央和地方政府提供的节能资金
仅限于支持一般企业的节能项目。如果能把节能
服务公司列入其支持范围，政府的背景和资金支
持至少可以部分解决他们的信誉和融资问题。节
能服务公司具有节能资金再造血功能和扩大节能
再投资功能，也可以放大节能资金的作用。
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节能服务公司自身面临着项目开发周期长、短期获利能力
差、负债率高、项目融资困难等压力，也认为客户能否真
正按合同分享节能效益是一个很大的风险，普遍感到做业
务很辛苦
我国“十二五”能源规划提出，到 2015年全国能源消费总量将控制在
40亿吨标准煤左右。一般而言，能源总量控制需要通过节能和改变产业结
构来实现，改变产业结构三年中见效应该很难，所以节能方面需要更大的
努力，预计今年政府可以会出台更多政策支持节能。
我国早在 1996年就开始引进和推广合同能源管理节能模式，但合同能
源管理模式真正为大众了解、出现大规模扩张还是在近几年。中国节能减
排任重而道远，在能源市场发展空间良好的前提下，任何服务于节能的项
目前景都会不错，参与者一致认为节能会发展为新兴产业。然而目前，节
能服务领域项目偏小，节能服务公司和节能单位规模不大，决定了企业的
实力和信誉环境都一般，彼此常常互相不信任。例如，节能单位怀疑节能
服务公司的承诺是否是真的；而节能服务公司自身面临着项目开发周期长、
短期获利能力差、负债率高、项目融资困难等压力，也认为客户能否真正
按合同分享节能效益是一个很大的风险，普遍感到做业务很辛苦。不幸的是，
这些问题常常为融资机构（银行）所担心，银行能够直接提供贷款的可能
性不大。
相比之下，一些节能设备公司走在了前面。他们从更换适用节能设备
入手，积极与企业接洽，既卖设备，同时充当节能服务公司的角色，卖设
备的动力更大一些。
合同能源管理的动力是双赢（多赢）与节能，合作形式可以多样，目
前的主要问题是节能服务公司的信誉和融资问题，也就是节能服务公司的
实力和节能投资的资金来源问题。因此，解决问题就可以从这里着手。在
合同能源管理还未发展为产业时，关注点不应在于它以什么形式出现，而
在于是否可以取得节能的实质效果。
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